











Este artículo pretende analizar cómo  la arquitectura ejerce de catalizador propiciando   que  sucedan dialogías entre distintas 
artes.  Partiendo de  los  vínculos  establecidos  entre  la danza  y  la  arquitectura desde una perspectiva dialógica  y  a  través de 
conceptos como el “cronotopo”, “el yo, el otro y el tercero” que define Bakhtin  o como la relación de la danza con el ritmo que 
aparece en  la Poética de Aristóteles. Igualmente nos apoyamos en  las reflexiones de Bill Hillier en su “Space  is the Machine” ( 
“Time as an aspect of space”) en el que utiliza el término “sincronía” para describir la escala métrica en el espacio, ya que según 









un  gran  avance.  Estas  inquietudes han  continuado hasta el  siglo XXI  ya  sea desde  la  arquitectura  concibiendo  espacios que 
alberguan  todas estas artes como el SHED  (NY, Dieller Scofidio+ Renfro) o bien desde  la danza,  con  coreógrafos como Anne 
Teresa de Keersmaeker llevando la danza a espacios arquitectónicos, trasgrediendo usos preestablecidos. Nos centraremos en el 
estudio de  su pieza  :  “Work/Travail/Arbeid”  (2015), que  surge  a partir de una  adaptación de  la previa  “Vortex  Tempprum” 
(Vórtice  del  tiempo  2013)  creada  para  un  escenario  al  uso.  En  “Work/Travail/Arbeid”  (2015), Anne  Teresa  de  Keersmaeker 
transforma la pieza llevándola a espacios museísticos (Wiels 2015, C.Pompidou 2016, Tate Modern 2016, MoMA 2017) a modo 
de exposición artística  interactiva, generando vínculos y relaciones entre  los “actores” (bailarines y músicos),  la audiencia y el 
espacio.  
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